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A Federation of the Societies of Biochemistry and Molecular Biology in Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bulgaria,
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, FYROM, France, Georgia, Germany, Great Britain, Greece,
Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Moldova, the Netherlands, Norway, Morocco, Poland, Portugal,
Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Tunisia, Ukraine, Yugoslavia
With more than 40 000 members distributed between 36
Constituent and 6 Associated Societies, the Federation of
European Biochemical Societies (FEBS) is one of the largest
organisations in European life sciences today.
Our primary goal is to promote and develop basic research
and education in biochemistry, molecular cell biology, and
molecular biophysics throughout Europe.
For four decades, the active FEBS programme has included
advanced courses, fellowships, publications and Congresses, as
well as a scientiﬁc apparatus recycling Programme (SARP). In
addition, FEBS has several committees and working groups,
which play a central role in carrying out the vision of FEBS.
The following pages contain an outline of the various
activities mentioned above. For detailed information on this
and all other aspects of FEBS, please consult our website,
www.febs.org.
ADVANCED COURSES:
• Local Lecture and Practical Courses are available for as few
as 15 residential guests, and up to 200 attendees.
• Two High Level Practical Courses within Central and
Eastern Europe are supported to further science in these
countries.
• Workshops and Special Meetings
On the last pages, you will ﬁnd a complete list of Advanced
Courses in 2006. Detailed information on each individual
course, workshop and meeting is available at our website.
Please notice that applications to attend individual Advanced
Courses should be made directly to each course organiser.
Applications for organising a course should be sent to the
Chairman of the Courses Committee, Prof. Dr. Karl Kuchler,
Medical University Vienna, Department of Medical
Biochemistry, Division Molecular Genetics, Max F. Perutz
Laboratories, Campus Vienna Biocenter, Dr. Bohr-Gasse 9/2;
A-1030 Vienna, Austria, Phone: +43 1 4277 61807; fax: +43 1
4277 9618, E-mail: Karl.Kuchler@meduniwien.ac.at.
Please note the NEW deadlines for ONLINE submission of
proposals will be February 1 & August 1 in each calendar year.
Applications for FEBS Special Meetings have to be submitted
at least 18 month before the special meeting.
FEBS will also co-sponsor courses supported by other
grant-giving institutions, e.g. European Molecular Biology
Organization (EMBO), and International Union of Bio-
chemistry and Molecular Biology (IUBMB).
Young scientists who wish to attend courses outside of their
own country may apply for Youth Travel Funds (see
www.febs.org).
FELLOWSHIPS:
FEBS oﬀers:
• Long-term Fellowships in a country outside your own to
facilitate mobility, collaboration and exchange of information.
Each fellowship is awarded for a 1-year term and may be re-
newed for up to two additional years. Long-term fellowships
are awarded twice per year. Applications should be sent to the
Chairman of the Fellowships Committee before April 1 or
October 1 of the corresponding year. Retrospective applica-
tions cannot be considered.
• Short-term Fellowships to support scientiﬁc collaboration
between members of FEBS Constituent and Associated Soci-
eties. This fellowship lasts no longer than 2 months. Applica-
tions should reach the Chairman of the Fellowships
Committee at least 2 months before the proposed starting date.
• Summer Fellowships to young scientists to travel to insti-
tutions outside their own country for short-term research
projects. Applications should reach the Chairman of the Fel-
lowships Committee before April 1 each year.
• Collaborative Experimental Scholarships to Central and
Eastern European students currently completing their doctoral
thesis. These funds are intended to allow visits to well-founded
laboratories for the completion of experimental procedures
that are either impossible to do, or diﬃcult to carry out, in
their home country.
Fellowship applications should be sent to the Chairman of
the Fellowships Committee, Prof. Maciej Nalecz, UNESCO,
S/BES, B329, 1 rue Miollis, 75015 Paris, France. Tel.: (+33)
145 683 930; Fax: (+33) 145 685 821; E-mail: m.nalecz@une-
sco.org, at least two months before the proposed starting date.
Retrospective applications cannot be considered.
PUBLICATIONS:
The activities of FEBS would not be possible without your
continued support of and publication in the two FEBS pub-
lications, FEBS Journal and FEBS Letters. Both are available
doi:10.1016/j.febslet.2005.11.002
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electronically, indexed through the various indexing services,
and peer reviewed.
• FEBS Journal is an international journal devoted to the
rapid publication of full-length papers describing original re-
search in all areas of the molecular biosciences. Preference is
given to papers that advance new concepts or develop new
experimental techniques. The journal also publishes reviews
and minireviews, and meeting reports. E-mail: febsj@cam-
febs.co.uk; Website: www.febsjournal.org
• FEBS Letters is a world-renowned journal in biochemistry
that is known both for its quality of content and speed of
production. Bringing together the most important develop-
ments in the molecular biosciences, FEBS Letters provides an
international forum for Minireviews, Hypotheses, and research
letters that merit urgent publication. E-mail: FEBS.Letters@
urz.uni-heidelberg.de; Website: www.febsletters.com.
• Finally, FEBS publications also include FEBS News; a free
bimonthly e-newsletter that provides news, views and infor-
mation from the FEBS/European community. Via FEBS News
you are kept updated e.g. on activities sponsored by FEBS
(Advanced Courses, Fellowships, etc.). Furthermore, as part
of FEBS’ ‘‘member-to-member service’’, FEBS News oﬀers
free advertising of academic positions (PhDs, Post-docs, etc.)
and related opportunities (grants, fellowships, etc.). To sub-
scribe to FEBS News simply ﬁll out the e-submission form
available on our website, or send an e-mail to stating ‘sub-
scribe’ in the subject line. For questions related to FEBS News,
please contact FEBS Information Manager, Camilla K. Lau-
ritzen (camilla@febs.org). FEBS News can also be read online
at: www.febs.org
ANNUAL CONGRESSES AND SPECIAL MEETINGS:
One of the ways in which FEBS strives to promote high-
quality science is via its annual Congress that provides a
forum for knowledge exchange. Each year a diﬀerent
member society of the Federation hosts this Congress.
Bursaries are available to assist young scientists to attend
these Congresses.
• In 2006 the 31st FEBS Annual Congress will take place in
Istanbul, Turkey. Detailed information is available at
www.febs2006.org. For additional information please con-
tact the 2006 Congress Secretariat, ODS Congress Manage-
ment, Sar Asma Sokak, No. 8, 34464, Yeniko¨y - Saryer,
Istanbul – Turkey, Tel.: +90 212 299 9980; Fax: +90 212
299 9977, E-mail: febs2006@febs2006.org
Detailed information on planned FEBS congresses is avail-
able on www.febs.org.
Should you have any questions regarding a FEBS congress,
please contact the FEBS Congress Counsellor, Prof. J. Gui-
novart, Departament de Bioquı´mica y Biologia Molecular,
Universitat de Barcelona, Martı´ I Franques, 1, E-08028 Bar-
celona, Spain. Tel.: (+34) 934 021 206; Fax: (+34) 934 021 219;
E-mail: guinovart@pac.ub.es.
SCIENTIFIC APPARATUS RECYCLING PROGRAMME
(SARP):
In order to support fellow colleagues in Central and
Eastern Europe, FEBS distributes surplus research materials
(books, journals, etc.) and instruments via a specialised
programme named SARP. Oﬀers of donations and infor-
mation on current holdings can be obtained from Prof. Dr.
Karel W.A. Wirtz, Coordinator of FEBS Scientiﬁc Appa-
ratus Recycling Programme (SARP), Bijvoet Centre, Dept.
Biochemistry of Lipids ,Utrecht University, P.O. Box 80054,
Padualaan 8, 3508 TB Utrecht, The Netherlands, Tel.: (+31)
30 2533443 (3966); Fax: (+31) 30 2522478; E-mail: k.w.a.
wirtz@chem.uu.nl
FEBS COMMITTEES AND WORKING GROUPS:
In addition to Council and the Executive Committee, FEBS
currently has 4 Committees and 5 Working Groups:
• Advanced Courses Committee, Chaired by Prof. K. Kuchler,
E-mail: Karl.Kuchler@meduniwien.ac.at.
• Fellowships Committee; Chaired by M. Nalecz, E-mail:
m.nalecz@unesco.org.
• Publications Committee, Chaired by W. Stalmans, E-mail:
Willy.Stalmans@med.kuleuven.ac.be.
• Science and Society Committee, Chaired by F. Mayor,
E-mail: fmayor@fund-culturadepaz.org
The Working Groups are:
• Working Group on Young Scientists Careers Chaired by C.
Rodrigues-Pousada, E-mail: claudina@itqb.unl.pt.
• Working Group on Women in Science (WISE) Chaired by
S. M. van der Vies, E-mail: vdvies@chem.vu.nl
• Working Group on Education in Biochemistry Chaired by J.
Wallach, E-mail: Jean.Wallach@univ-lyon1.fr.
• Working Group on Central and Eastern European Countries
(WOGCEE), Chaired by G. Dirheimer, E-mail: guy.dirhei-
mer.febs@wanadoo.fr
• Working Group on The European Research Area (ERA).
Chaired by J.E. Celis, E-mail: jec@cancer.dk.
Please notice that several new Committee Chairmen will
take oﬃce on January 1st, 2006 - stay updated with their names
and contact details via www.febs.org.
EUROPEAN LIFE SCIENCES FORUM (ELSF)
& INITIATIVE ON SCIENCE IN EUROPE (ISE):
To support and advance European life science, FEBS, in
collaboration with e.g. the European Molecular Biology
Organisation (EMBO), the European Life Science Organi-
sation (ELSO), and the European Molecular Biology Lab-
oratory (EMBL) established the European Life Sciences
Forum (ELSF). Multiple life sciences organisations joined
the ELSF shortly after its creation. In 2004, the ELSF to-
gether with several other organisations created the Initiative
of Science in Europe (ISE), an umbrella organisation that
embraces all sciences, social sciences and humanities
included.
President of ELSF is the Secretary General of FEBS, Julio.
E. Celis (Denmark), and the Executive Coordinator of ELSF is
Luc van Dyck (Germany).
The mission of ELSF and ISE is to enable the European
scientiﬁc community to speak with a uniﬁed voice and to take
joint action on matters of common interest, e.g. with respect to
the future establishing of a European Research Council
(ERC). You can read more about ELSF, ISE and the ERC at
www.elsf.org and www.initiative-science-europe.org.
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CONTACT INFORMATION:
FEBS Secretariat:
Should you need speciﬁc information or have questions
regarding FEBS or its activities, you are always welcome to
contact the Secretary General, the FEBS Secretary, and the
FEBS Information Manager, all of whom are located in the
FEBS Secretariat in Copenhagen, Denmark:
FEBS Secretariat, Institute of Cancer Biology and Danish
Centre for Translational Breast Cancer Research (DCTB),
Danish Cancer Society, Strandboulevarden 49, DK-2100
Copenhagen Ø, Denmark.
Julio E. Celis, Secretary General, Tel.: (+45) 352 573 63;
Fax: (+45) 352 573 76; E-mail: jec@cancer.dk.
Inge Detlefsen, Secretary, Tel.: (+45) 352 573 64; Fax: (+45)
352 573 76; E-mail: secretariat@febs.org.
Camilla Krogh Lauritzen, Information Manager, Editor of
FEBS News, Tel.: (+45) 352 573 11; Fax: (+45) 352 573 66;
E-mail: camilla@febs.org.
FEBS website:
FEBS website and the FEBS Bulletin Board – a virtual place
to knowledge exchange and network for all members of FEBS
(see how on www.febs.org) – is managed in Bern by Peter Ott.
Should you have questions regarding the website or the FEBS
Bulletin Board, you are welcome to contact:
Peter Ott,
Institute of Biochemistry and Molecular Biology
University of Bern, Bu¨hlstrasse 28, CH-3012 Bern, Switzerland
Tel.: (+41) 316 314 116; Fax: (+41) 316 313 737; E-mail: peter.
ott@febs.org.
FEBS CONSTITUENT SOCIETIES
AUSTRIA: O¨sterreichische Gesellschaft fu¨r Biochemie und
Molekularbiologie
Dr. Arnold Bito, Dept. of Genetics and General Biology,
University of Salzburg, Hellbrunnerstrasse 34, A-5020 Salz-
burg, Austria, Tel.: +43 662 8044 5793; E-mail: Arnold.
bito@sbg.ac.at, website: www.bcc.univie.ac.at/ogbm
AZERBAIJAN: Azerbaijan Society of Biochemists and
Molecular Biologists
Dr. Ilham A. Shahmuradov, Institute of Botany, Azer-
baijan Academy of Sciences, Patamdar shosse 40, 370073
Baku, Azer- baijan, E-mail: aliev_j@azeronline.com, no
website available.
BELGIUM: Socie´te´ Belge de Biochimie et de Biologie Mo-
leculaire; Belgische Vereniging voor Biochemie en Moleculaire
Biologie,
Prof. Fred. R. Opperdoes, ICP-TROP 74.39, 74 Avenue
Hippocrate, B-1200 Brussels, Belgium. Fax: (+322) 7 626
853, E-mail: opperdoes@trop.ucl.ac.be, website: www.bio-
chemistry.be
BULGARIA: Bulgarian Society for Biochemistry, Biophysics
and Molecular Biology
Assoc. Prof. Diana Petkova PhD, Institute of Biophysics,
Bulgarian Academy of Sciences, Acad.G.Bonchev st.bl 21.
Soﬁa 1113, Bulgaria. Tel.: (+359) 2979 2643; Fax: (+359) 2988
4445, E-mail: ivt.petkov@tea.bg, no website available.
CROATIA: Croatian Biochemical Society
Dr. Jerka Dumic, University of Zagreb, Faculty of Phar-
macy and Biochemistry, Dept. of Biochemistry and Molecular
Biology, Ante Kovacica 1, 10000 Zagreb, Croatia, Tel.: (+385)
1 4818 757; Fax: (+385) 1 485 6201, E-mail: jdumic@-
pharma.hr, website: www.hdbmb.hr
CYPRUS: Cyprus Biological Society
Dr. Pavlos I. Neophytou, Biological Society of Cyprus, 5
Kimonos, 2406 Egkomi, Cyprus. Tel.: (+357) 22 664105; Fax:
(+357) 22 661617; E-mail: pav@mendelcenter.org, website:
www.mendelcenter.org/cy-biological.html
CZECH REPUBLIC: Czech Society for Biochemistry and
Molecular Biology
Dr. Irena Krumlov, Kladensk 48, CZ-16 000 Prague 6,
Czech Republic; Fax: (+422) 2431 1019, E-mail: irena.kruml-
ova@vscht.cz, website: http://csbmb.vscht.cz
DENMARK: Danish Society for Biochemistry and Molecular
Biology
Dr. Sten Gammeltoft, Department of Clinical Biochemistry,
Glostrup Hospital, 57 Nordre Ringvej, 2600 Glostrup, Den-
mark, Tel.: (+45) 432 324 56; Fax: (+45) 432 339 29, E-mail:
sg@dcb-glostrup.dk, website: www.biokemi.org
ESTONIA: Estonian Biochemical Society
Prof. Jaak Ja¨rv, Institute of Organic and Bioorganic Chemis-
try, 2 JacobiStr., 51014Tartu,EstoniaTel.: (+372)7375246;Fax:
(+372) 737 5245, E-mail: jj@chem.ut.ee, no website available.
FINLAND: Societas Biochimica, Biophysica et Microbio-
logica Fenniae
Dr. Laura Seppa¨-Fagerhed, Institute of Biotechnology,
University of Helsinki, P. O. Box 56 (Viikinkaari 9) 00014
Helsinki; Fax: (+358) 9191 59570; E-mail: Laura.Seppa@
helsinki.ﬁ, website: www.biobio.org/bioengl.html
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
(FYROM): Macedonian Biochemical Society
Prof. Dr. Georgi D. Efremov, Macedonian Biochemical
Society, Bul. Krste Misirkov 2, P.O. Box 428, 91000 Skopje,
FYROM, Tel.: (+38) 991 239 061; Fax: (+38) 99 11 15 434;
E-mail: gde@manu.edu.mk, no website available.
FRANCE: Socie´te´ Francaise de Biochimie et de Biologie
Mole´culaire
Dr. Philippe Dessen, SFBBM, Faculte´ de Me´decine, 45
rue des Saints-Pe`res, F-75270 Paris cedex 06, France, Tel.:
(+33) (0) 142 863 377; Fax: (+33) (0) 142 863 373, E-mail:
sfbbm@cep.u-psud.fr, website: http://bioc.polytechnique.fr/
sfbbm/
GERMANY: Gesellschaft fu¨r Biologische Chemie und
Molekularbiologie e. V
Prof. Dr. Ulrich Brandt, Universita¨tsklinikum Frankfurt am
Main, Zentrum der Biol.-Chem., Theodor-Stern-Kai 7, Haus
25 B, D-60590 Frankfurt am Main, Germany; Fax: (+49) 696
301 6970, E-mail: brandt@zbc.klinik.uni-frankfurt.de, website:
www.gbm-online.de
GREAT BRITAIN: The Biochemical Society
Prof. Chris Finch, 59 Portland Place, London W1B 1QW,
Great Britain; Fax: (+44) 207 637 7626, E-mail: Chris.Finch@
biochemistry.org, website: www.biochemistry.org
GREECE: Hellenic Society of Biochemistry & Molecular
Biology
Prof. N. Karamanos, Laboratory of Biochemistry, Dept. of
Biochemistry, Univ. of Patras, 26116 Patras, Greece, Tel./Fax:
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(+30) 2610 997 153, E-mail: n.k.karamanos@upatras.gr,
website: www.eebmb.gr
HUNGARY: Magyar Bioke´mial Egyeselet
Dr. P. Csermely, Semmelweis University, Dept. Med. Chem.
P. O. Box 260, H-1444 Budapest, Hungary; Fax: (+36) 1 266
6550; E-mail: csermely@puskin.sote.hu, website: www.webio.
hu/mbke/
ICELAND: Lı´fefnafraedi slands
Dr. Baldur Sı´monarson, Department of Biochemistry, Sci-
ence Institute, University of Iceland, Dunhaga 3, IS-107
Reykjavı´k, Iceland; Fax: (+354) 552 8911, E-mail: bsim@
rhi.hi.is, no website available.
IRELAND: The Biochemical Society, Irish Area Section
Dr. Rosaleen Devery, School of Biotechnology, Dublin City
University, Glasnevin, Dublin 9, Republic of Ireland. E-mail:
rosaleen.devery@dcu.ie, website: www.biochemistry.org
ISRAEL: Israel Society for Biochemistry and Molecular
Biology
Prof. Ari Elson, Dept. of Molecular Genetics, The Weiz-
mann Institute of Science, 76100 Rehovot, Israel, Tel.: (+972)
8934 2331; Fax: (+972) 8934 4108, E-mail: ari.elson@weiz-
mann.ac.il, website: www.tau.ac.il/medicine/isbmb
ITALY: Societ Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare
Prof. Andrea Bellelli, Dipartimento di Scienze Biochimi-
che, Universita’ La Sapienza, Piazzale Aldo Moro 5, 00185
Roma, Tel.: (+39) 06 4991 0236; Fax: (+39) 06 4440 062; E-
mail: andrea.bellelli@uniroma1.it, website: www.biochimica.
it
LATVIA: Latvian Biochemical Society
Dr. Viesturs Baumanis, University of Latvia, Biomedical
Research and Study Centre, A. Kirhensteina 1, Riga, Latvia
LV 1067, Fax: (+371) 2 4 275 21; E-mail: viesturs@bio-
med.lu.lv, no website available.
LITHUANIA: Lithuanian Biochemical Society
Dr. Rolandas Meskys, Institute of Biochemistry, Mokslin-
inku St. 12, 2600 Vilnius, Lithuania. Tel.: (+370) 2 729 149;
Fax: (+370) 2 729 196; E-mail: rmeskys@bchi.lt, no website
available.
The NETHERLANDS: Nederlandse Vereniging voor
Biochemie en Moleculaire Biologie
Prof. Dr. M. Noteborn, Biophysical Structural Chemistry,
University of Leiden, Einsteinweg 55, 2333 CC Leiden,
The Netherlands; Tel.: (+31) 71 527 4211; Fax: (+31) 71 527
4537; E-mail: m.noteborn@chem.leidenuniv.nl, website: www.
kncv.nl/nvbmb
NORWAY: Norsk Biokjemisk Selskap
Prof. Dr. Erik Boye, Dept. of Cell Biology, Institute of
Cancer Research, Montebello, N-0310, Oslo, Norway. Tel.:
(+47) 229 342 56; Fax: (+47) 229 345 80; E-mail:
erik.boye@labmed.uio.no, website: www.biokjemisk.com
POLAND: Polish Biochemical Society
Prof. Adam Szewczyk, Laboratory of Intracellular Ion
Channels, Department of Cellular Biochemistry, Nencki
Institute of Experimental Biology, 3 Pasteur St., 02-093 War-
saw, Poland. Tel.: (+48) 226 598 571, ext. 269; Fax: (+48) 228
225 342; E-mail: adam@nencki.gov.pl, website: www.bio-
kjemisk.com
PORTUGAL: Sociedade Portuguese de Bioquimica
Prof. M. Leonor Cancela, Center for Marine Sciences -
CCMar, University of Algarve - UCTRA, Campus de Gam-
belas, 8000-810 Faro, Portugal; Tel.: (+351) 289 800971; Fax:
(+351) 289 818353; E-mail: lcancela@ualg.pt, website:
www.itqb.unl.pt/spb
ROMANIA: Societatea Romana de Biochimie si Biologie
Moleculara
Dr. Norika Nichita, Institute of Biochemistry, Splaiul In-
dependentei 296, R-77700 Bucharest, Romania. Tel.: (+40) 1
223 9069; Fax: (+40) 1 223 9068; E-mail: nichita@biochim.ro,
website: www.biochim.ro
RUSSIA: The Russian Biochemical Society
Prof. M. B. Agalarova, Russian Academy of Sciences,
Biochemical Society, Shemyakin & Ovchinnikov Institute of
Bioorganic Chemistry, Miklukho-Maklaya 16/10, room 317
(32), Moscow 117871, Russia, Tel./Fax: (+7) 0954 298 040,
E-mail: biosoc@mail.ibch.ru, no website available.
SLOVAK REPUBLIC: Slovak Society for Biochemistry and
Molecular Biology
Prof. Jan Turna, Department of Molecular Biology, Faculty
of Natural Sciences - Comenius University, Mlynska dolina,
842 15 Bratislava 4 , Slovak Republic, Tel.: (+421) 2602 96453;
Fax: (+421) 2 60296508; E-mail: turna@fns.uniba.sk, website:
http://molbiochem.savba.sk
SLOVENIA: The Slovenian Biochemical Society
Prof. Marko Dolinar, Faculty of Chemistry and Chemical
Technology, University of Ljubljana, Jamova 39, SI-1000
Ljubljana, Slovenia. Tel.: (+38) 614 773 765; Fax: (+38) 612
573 594, E-mail: Marko.Dolinar@ijs.si, website: http://
bio.ijs.si/sbd.htm
SPAIN: Sociedad Espan˜ola de Bioquı´mica y Biologia
Molecular
Dr. Lisardo Bosc Gomar, Sociedad Espan˜ola de Bioquı´mica
y Biologı´a Molecular, Vitruvio 8, E-28006 Madrid, Spain, Tel.:
(+34) 915 613 381; Fax: (+34) 915 613 299, E-mail: secretar-
iat@sebbm.net, website: http://sebbm.bq.ub.es
SWEDEN: Svenska fo¨reningen fo¨r biokemi och
molekyla¨rbiologi
Dr. Mats So¨derstro¨m, Department of Cell Biology, Faculty
of Health Sciences, Linko¨ping University, S-581 85 Linko¨ping,
Sweden, Tel.: (+46) 132 231 90; Fax: (+46) 132 241 49, E-mail:
Mats@IBK.Liu.se, website: www.sfbm.org
SWITZERLAND: Swiss Society for Biochemistry
Dr. Fre´de´ric Le´vy, Ludwig Institute for Cancer Research,
Ch. des Boveresses 155, CH-1066 Epalinges, Switzerland,
Tel.: (+021) 6925998; Fax: (+021) 6925995; E-mail: fred-
eric.levy@isrec.unil.ch, www.swissbiochem.unibe.ch
TURKEY: Turkish Biochemical Society
Prof. Dr. Mesude Iscan, Orta Dogu Teknik niversitesi, Fen
Ve Edebiyat Faku¨ltesi, Biyolojik Bilimler Bo¨lu¨mu¨, 06531
Ankara, Turkey, Tel.: (+90) 312 210 5195 or (+90) 312 210
5181; Fax: (+90) 312 210 1289, E-mail: miscan@metu.edu.tr,
website: www.biyokimya.org
UKRAINE: Ukrainian Biochemical Society Dr Irina
Chernysh, A. V. Paliadin Institute of Biochemistry, Ukraine
NAS, 9, Leontovicha Str., 252030, Kiev-30, Ukraine, Fax:
(+380) 44 229 6365, E-mail: chernish@biochem.kiev.ua, no
website available.
YUGOSLAVIA: Yugoslav Biochemical Society
Dr. Vesna Niketic, Chemistry Department, University of
Belgrade, Studentski trg 16, POB 158, YU-11001 Belgrade,
Yugoslavia, Tel.: (+381) 11 328 2111, ext. 721; Fax: (+381) 11
635 425, E-mail: vniketic@chem.bg.ac.yu, website: www.chem.
bg.ac.yu/ybs
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FEBS ASSOCIATED SOCIETIES
ARMENIA: Armenian Biochemical Society
Dr.Varduhi Knaryan, H.Buniatian Institute of Biochemistry,
NAS RA, 5/1, P.Sevag St. 375014 Yerevan, RA. Tel.: (+374) 1
581 387, E-mail: vknaryan@yahoo.com, no website available.
BELARUS: Belarusian Biochemical Society
Dr. L.I. Nefyodov, Dept. of Biochemistry, Yanka Kupala
State University of Grodno, 22 Ozeshko Str, 230023 Grodno,
Belarus, Tel.: (+375) 296 376982/(+375) 152 784 583. E-mail:
l.nefyodov@grsu.by, no website available.
GEORGIA: Association of Georgian Biochemists
Prof. R. Solomonia, Institute of Physiology, Georgian Acad-
emy of Sciences, 14 L. Gotua Str., Tibilisi 380060, Georgia,
E-mail: ros@100.pvt.ge, no website available.
MOROCCO: Socie´te´ Marocaine de Biochimie
Prof. M. Baaziz, Socie´te´ Marocaine de Biochemie, Univ. Cadi
Ayyad, Dept. Of Biologie, Faculte´ de Sciences, Semlalia, B.P.
2390, 40000 Marrakech, Maroc; Fax: (+212) 44 437412 or
(+212) 44 436 769, E-mail: baaziz@ucam.ac.ma, website:
www.smbbm.org
MOLDOVA: Moldovan Society of Biochemistry and Molecular
Biology
Secretary General: Ph. D. Angelica Malinoc, Plant Physiology
Institute 22 Padurii St., 20002 Chishinau, Moldova, Tel.: (+37)
326 779 59. President: Prof. Alexandru Dascaliuc, Tel.: (+373)
2 567 959; E-mail: adascal@iatp.md, no website available.
TUNISIA: Tunisian Association of Biological Sciences
President: Prof. Mohamed Marrakchi, ATSB Institut National
des Sciences et des Technologies de la Mer 28 Rue 2Mars 1934,
2025 Salamb, Tunisia, Tel.: (+216) 1 730 548; Fax: (+216) 1 732
622, E-mail: ATSB2001@hotmail.com, no website available.
FEBS ADVANCED COURSES 2006
ALC06-01: Biology & Pathophysiology of
Poly-(ADP-rybosilation)
Advanced Lecture Course (10 lecturers/50 students) Granada,
Spain, January 26–29, 2006
Organizer: Dr. F. Javier Oliver
Instituto de Biomedicina Lopez Neyra, CSIC Avda. Del
Conocimiento, 18100, Granada, Spain
Tel.:+34-95818-1655; Fax:+34-95818-1632
E-mail: joliver@ipb.csic.es
Deadline for applications: November 15, 2005
ALC06-04: FEBS/EMBO Course
Molecular Basis of Bacterial Virulence & Survival Within
Infected Hosts & in the Environment
Advanced Lecture Course (16 lecturers/80 students)
Spetses, Greece, September 5–15, 2006
Organizer: Prof. Dr. Pascale Cossart
Institut Pasteur, Unite´ des Interactions Bacte´ries-Cellules
INSERM U604, INRA USC2020
28, rue du Roux, 757 24 Paris Cedex 15, France
Tel.: +33-1-4568-8841; Fax: +33-1-4568-8706
E-mail: pcossart@pasteur.fr
Deadline for applications: April 15, 2006
ALC06-05: DNA & Chromosomes: Physical & Biological
Approaches
Advanced Lecture Course (20 lecturers/80 students)
Corsica, France, June 19–July 1, 2006
Organizer: Prof. Dr. Marie-Claude Marsolier-Kergoat
DSV-DBJC-SBGM (Bat. 144)
CEA/Saclay, 91 191 Gif-sur-Yvette, France
Tel.: +33-1-6908-8354; Fax: +33-1-6908-4712
E-mail: mcmk@cea.fr
Deadline for applications: January 20, 2006
ALC06-30: EMBO/FEBS Course
Protein Targeting & Translocation
Advanced Lecture Course (20 lecturers/120 students)
Gdansk, Poland, September 30–October 5, 2006
Organizer: Prof. Dr. Ju¨rgen Soll
Department Biology I, Ludwig-Maximilian University
Menzinger Str. 67; 80638 Munich, Germany
Tel.: +49-89-17861-244/245; Fax: +49-89-17861-185
E-mail: soll@lmu.de
Deadline for applications: July 27, 2006
ALC06-36: Free Radical Summer School 2006: Biomarkers of
Oxidative Stress & Responses
Advanced Lecture Course (18 lecturers/80 students)
Spetses Island, Greece, October 1–7, 2006
Organizer: Prof. Dr. Steﬀen Loft
University of Copenhagen, Health Science Faculty
Øster Farimagsgade 5, opg. 1014 Copenhagen, Denmark
Tel.: +45-353-27649; Fax: +45-353-27610
E-mail: s.loft@pubhealth.ku.dk
Deadline for applications: June 1, 2006
PC06-06: Frontiers in Molecular Biochemistry of
Mitochondria
Practical Course (12 lecturers/24 students)
Warsaw, Poland, June 9–17, 2006
Organizer: Prof. Dr. Adam Szewczyk
Nencki Institute of Exp. Biol, Polish Acad. of Sciences
3 Pastur St., 02-093 Warsaw, Poland
Tel.: +48-22-5892-491; Fax: +48-22-5892-490
E-mail: a.szewczyk@nencki.gov.pl
Deadline for applications: April 1, 2006
PC06-29: Microarray & Genosensor Techniques in Biomedical
Applications
Practical Course (7 lecturers/7 tutors/0 students)
Prague, Czech Republic, September 22–30, 2006
Organizer: Prof. Dr. Wilhelm J. Ansorge
Center for Applied Genomics, Charles University of
Prague
Ke Karlovu 212000 Prague 2, Czech Republic
Tel.: +420-224-937-691; Fax: +420-224-919-392
E-mail: ansorge@lf1.cuni.cz
Deadline for applications: June 15, 2006
PC06-41 - EMBO/FEBS Practical Course
Electron Microscopy & Stereology in Cell Biology
Practical Course (10 lecturers/6 tutors/20 students)
Oslo, Norway, June 20–29, 2006
Organizer: Prof. Dr. Norbert Roos
Dept. of Molecular Biosciences, University of Oslo
P.O. Box 1041 Blindern; 0316 Oslo, Norway
Tel.: +47-228-561-91; Fax: +47-228-577-86
E-mail: norbert.roos@imbv.uio.no
Deadline for appplications: May 1, 2006
PLC06-22: MicroSpectroscopy: Imaging Biochemical Dynamics
in Living Cells
Practical & Lecture Course (17 lecturers/15 tutors/20 students)
Wageningen, The Netherlands, September 21–30, 2006
Organizer: Prof. Dr. Ton Visser
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MicroSpectroscopy Centre Wageningen, Laboratory of Bio-
chemistry, Wageningen University
Dreijenlaan3; 6703 HA Wageningen, The Netherlands
Tel.: +31-317-482-868; Fax: +31-317-484-801
E-mail: info.mscwu@wur.nl
Deadline for applications: August 1, 2006
PLC06-25: EMBO/FEBS Practical Course
Fundamentals of Modern Methods of BioCrystallography –
BioCrys 2006
Practical & Lecture Course (17 lecturers/16 tutors/35 students)
Oeiras, Portugal, October 6–13, 2006
Organizer: Dr. Maria Armenia Carrondo
Instituto de Tecnologia Quimica e Biologica (ITQB)
Avenida Da Republica
2784-505 Oeiras, Portugal
Tel.: +35-121-4469-657; Fax: +35-121-4433-644
E-mail: carrondo@itqb.unl.pt
Deadline for applications: July 15, 2006
PLC06-27: Human & Microbial Genomics: DNA arrays applied
to human pathogens & diseases
Practical & Lecture Course (15 lecturers/3 tutors/40 students)
Athens, Greece, March 30–April 7, 2006
Organizer: Dr. Odile Ozier-Kalogeropoulos
Institute Pasteur, Unite´ de Ge´ne´t. Mole´culaire des Levures
25 rue du Dr. Roux, 75724 Paris Cedex 15, France
Tel.: +33-1-4061-3804; Fax: +33-1-4061-3456
E-mail: odozier@pasteur.fr
Deadline for applications: December 16, 2005
PLC06-35: Advanced Methods in Macromolecular
Crystallization II
Practical & Lecture Course (15 lecturers/20 students)
Nove Hrady, Czech Republic, October 6–13, 2006
Organizer: Prof. Dr. Ivana Kuta Smatanova
University of South Bohemia Ceske Budejovice
Academy of Sciences of the Czech Republic
Zamek 136, 37333 Nove Hrady, Czech Republic
Tel.: +420-608-106-109; Fax: +420-386-361-219
E-mail: ivanaks@seznam.cz
Deadline for applications: June 15, 2006
PLC06-40: From Functional Genomics to Molecular
Proteomics: Basic Techniques of Gene Analysis
Practical & Lecture Course (9 lecturers/5 tutor/20 students)
Yerevan, Armenia, October 2–13, 2006
Organizer: Dr. Noona Ambartsumian
Institute for Cancer Biology, Danish Cancer Society
Strandboulevarden 49, 2100 Copenhagen, Denmark
Tel.: +45-35-2573-56; Fax: +45-35-2577-21
E-mail: na@cancer.dk
Deadline for applications: June 2, 2006
FEBS WORKSHOPS 2006
WS06-14: Structure of Amyloid Aggregates, Mechanisms of
Formation & Dysfunction
Workshop (30 lecturers/70-90 participants)
Firenze, Italy, March 25–28, 2006
Organizer: Prof. Dr. Fabrizio Chiti
Dipartimento di Scienze Biochimiche
Universita di Firenze, 50134 Firenze, Italy
Tel.: +39-055-413765; Fax: +39-055-4222725
E-mail: fchiti@scibio.uniﬁ.it
Deadline for applications: January 15, 2006
WS06-15: Spatial & Temporal Regulation of Signalling
Workshop (30 lecturers/60 participants)
Oslo, Norway, September 21–24, 2006
Organizer: Prof. Dr. Kjetil Tasken
The Biotechnology Centre of Oslo, University of Oslo
P.O. Box 1125 Blindem, 0317 Oslo, Norway
Tel.: +47-2284-0505; Fax: +47-2284-0506
E-mail: kjetil.tasken@biotek.uio.no
Deadline for applications: August 31, 2006
WS06-24 - FEBS/EMBO Workshop:
Programming Pancreatic Beta-cells, a pancreas development &
regeneration workshop
Workshop (30 lecturers/90 students)
Sitges, Spain, October 18–21, 2006
Organizer: Dr. Jorge Ferrer
Institut d’Investigacions Biomediques August Pi i Sunyer
Hospital Clinic de Barcelona
Villarroel 170, 08036 Barcelona, Spain
Tel.: +34-93-227-5400; Fax: +34-93-451-6638
E-mail: jferrer@clinic.ub.es
Deadline for applications: August 1, 2006
WS06-26 - FEBS/EMBO Workshop:
Spatial Dynamics of Intracellular Communication
Workshop (30 lecturers/20 tutors/70 students)
Kibbutz Ein Gedi, Israel, October 28–November 2, 2006
Organizer: Prof. Dr. Michael Fainzilber
Department of Biological Chemistry
Weizman Institute of Science
761 00 Rehovot, Israel
Tel.: +97-28-934-4266; Fax: +97-28-934-4112
E-mail: mike.fainzilber@weizmann.ac.il
Deadline for applications: July 28, 2006
WS06-33 – FEBS/EMBO Workshop:
Macromolecular Complexes in Microbial Pathogenesis,
Membrane Traﬃcking & Cell Signaling
Workshop (32 lecturers/35 tutors/ 0 students)
San Feliu Guixols, Spain, September 23–28, 2006
Organizer: Prof. Dr. Harald Stenmark
Department of Biochemistry, The Norwegian Radium,
Hospital, Montebello 0310 Oslo, Norway
Tel.: +47-2-29349-51; Fax: +47-2-25086-92
E-mail: stenmark@ulrik.uio.no
Deadline for applications: May 31, 2006
WS06-44: Computational Approaches to Non-Coding RNAs
Workshop (25 lecturers/55 participants)
Benasque, Spain, July 16–28, 2006
Organizer: Prof. Dr. Eric Westhof
Universite´ Louis Pasteur
Institut de Biologie Mole´culaire et Cellulaire du CNRS
15 rue Rene´ Descartes, 670 84 Strasbourg Cedex, France
Tel.: +33-38-841-7046; Fax: +33-38-841-7066
E-mail: e.westhof@ibmc.u-strasbg.fr
Deadline for applications: March 15, 2006
WS06-47: EMBO/FEBS Workshop
Molecular & Cell Biology at Spetsai: Past, Present & Future –
A Forty Years Anniversary
Workshop (60 lecturers/30 students)
Island of Spetses, Greece, September 2–4, 2006
Organizer: Prof. Dr. Horst Feldmann
Adolf-Butenandt-Institut, University of Munich
Ludwig-Thoma-Str. 22B, 85232 Bergkirchen, Germany
Tel.: +49-81-3127-6294; Fax: +49-81-3127-6295
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E-mail: horst.feldmann@med.uni-muenchen.de
Deadline for applications: May 15, 2006
FEBS SPECIAL MEETINGS 2006
SM06-07: New Concepts in Lipidology from Lipidomics to
Disease
Special Meeting (35 lecturers/300 participants)
Noordwijkerhout, The Netherlands, October 21–25, 2006
Organizer: Prof. Dr. Gerrit van Meer
Utrecht University, Bijvoet Center for Biomolecular Research
Department of Membrane Enzymology
Padualaan 8, 3584 CH Utrecht, The Netherlands
Tel.: +31-302-533427; Fax: +31-302-522478
E-mail: g.vanmeer@chem.uu.nl
Deadline for applications: June 30, 2006
SM06-10: Cellular Signaling – Dubrovnik 2006
Special Meeting (33 lecturers/300–400 participants)
Cavtat, Croatia, May 26–June 1, 2006
Organizer: Ivan Dikic, MD, PhD
Institute of Biochemistry II, Building 75
Frankfurt University Medical School
Theodor-Stein-Kai 7, 60590 Frankfurt, Germany
Tel.: +49-69-6301-83647; Fax: +49-69-6301-5577
E-mail: ivan.dikic@biochem2.de
Deadline for applications: n.a.
SM06-11: ATP-Binding Cassette (ABC) Proteins: From
Multidrug Resistance to Genetic Disease
Special Meeting (36 lecturers/300 participants)
Hotel Grauer Ba¨r, Innsbruck, Austria, March 4–10, 2006
Organizer: Prof. Dr. Karl Kuchler
Medical University Vienna, Max F. Perutz Laboratories
Dept. of Medical Biochemistry, Campus Vienna Biocenter
Dr. Bohr-Gasse 9/2, A-1030 Vienna, Austria
Tel.: +43-1-4277-61811; Fax: +43-1-4277-9618
E-mail: karl.kuchler@meduniwien.ac.at
Deadline for applications: December 15, 2005
Please note that detailed information on all courses/workshops/
special meetings can only be obtained from the main course
organisers. All inquiries and applications should be addressed to
the organisers listed.
Invitation for proposals to the ACC
The FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL
SOCIETIES supports Advanced Lecture Courses covering all
timely topics related to biochemistry and molecular biology.
Hence, the Advanced Courses Committee invites proposals to
organize such courses, especially courses with strong practical
hands-on elements. Up to 38.000 is available for the organi-
sation of a Practical Course, and up to 32.000 for the orga-
nisation of an Advanced Lecture Course. Special funds of up to
50.000 (including a special grant for small equipment) are
available to organise Practical Courses in Eastern Europe. Fi-
nally, grants to a maximum of 50.000 are available to support
FEBS Special Meetings and FEBS Workshops on specialized
topics of high scientiﬁc interest. Youth Travel Funds (YTF)
assists the attendance of young scientists (Ph.D. and postdoc-
toral fellows within ﬁve years of obtaining their PhD). All YTF
recipients must be members of FEBS constituent or associated
societies to be eligible. Importantly, additional funds are
available to course organizers to support attendance of two
African students at each FEBS course or workshop.
For more information, detailed guidelines, as well as
application forms, please visit the FEBS website: www.febs.org
Further information can be obtained from the Chairman of
the FEBS Advanced Course Committee, Professor Karl
Kuchler at the Medical University Vienna, Max F. Perutz
Laboratories, Department of Medical Biochemistry, Campus
Vienna Biocenter, Dr. Bohr-Gasse 9/2, A-1030 Vienna,
Austria Tel.: +43-1-4277-61807; Fax: +43-1-4277-9618,
E-mail: Karl.Kuchler@meduniwien.ac.at
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